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·s tate of Ha i n e 
Offi c e of the Adjutant Gene r a l 
August a. 
ALIEN R~GISTRATI ON 
~~~~~~~~, Maine 
Dat~~~R-J~'~-~~ -
Name~ f¥ 
Str e e t Addr ess dki:£. ~ fc , ·. _,,, ~ 3f7 
City or Town ~ Ja.Re , ~ 
How long i n United States .::J~ ~ , How long in Maine ~ 
Born in~_,_/J, _ _ , _!3 ____ .______ Dnte of bi r th ~· .I/- , !f l'/ 
I f mar ried, how many childr en Occupat i o~ 
-------- ----
Name of employer L__,;L __ _ 
(Present or las~..;. 
Address of employer~-------------------------
English -----~....,..-=.=."S·'--- - Speak ~ (I Read Y:ri t e 
Other lun f;Ue.i;es ~ - -'-__.;:;::.._ __________________________ _ 
Have you made u ~plicrtion fo r citizenship? 
---·---
Have you ever hr.d mili ti.i.ry ser vice? __,)&~-=--------------------
If so , whe r e? Whan? 
Witness 
